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actually made some sort of clicker error      
is my guess. 
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Para	rever5r	el	orden	social	debemos	crear	un	ambiente	de	
sala	de	clase	que	sirva	de	ejemplo	de	las	posibilidades	para	el	
relacionamiento	humano	—donde	lo	normal	sea	el	respeto,	la	
solidaridad,	y	la	colaboración	creando	en	los	niños	y	niñas	una	
imagen	de	un	mundo	con	respeto	y	dignidad	de	vida	para	
todos.		
Necesitamos	incen5var	profesores	que	sean	insubordinados	
para	comprometerse	a	crear	ambientes	educa5vos	en	que	
apoyen	y	potencialicen	el	desarrollo	de	cada	niño	y	de	cada	
niña	como	un	ser	viable,	vibrante,	crea5vo,	moral,	
responsable,	conﬁado,	colabora5vo,	capaz	de	amar	y	que	se	
preocupe	con	el	bien	estar	y	la	dignidad	de	todos	en	su	
entorno.	(D’Ambrosio,	B.	2015)	
		
Sera	la	éFca	un	tema		frontera	para	la	
educación	matemáFca?		
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